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Este trabajo muestra la comprensión y aplicación de las herramientas teóricas y metodológicas 
del enfoque narrativo para el acompañamiento psicosocial en escenarios de violencia como el 
relato de Carlos Arturo y el Caso de Peñas Coloradas, en las experiencias de estos dos casos 
vemos las diversas problemáticas inmersas en contextos de violencia que vive nuestro país. Se 
pudo observar los eventos traumáticos tristeza, depresión, la falta de reubicación territorial, 
ignorados, olvidados por parte del gobierno. 
A partir del relato escogido se formularon tres preguntas circulares, tres reflexiva, tres 
estratégicas para llevar un acercamiento psicosocial ético y expedito a la superación de las 
condiciones de victimización. 
Para finalizar la actividad se buscan tres estrategias psicosociales con los pobladores de 
Peñas Coloradas que faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación 
expresada por sus habitantes enfocados al acompañamiento psicosocial hacia la restauración, 
reubicación y reparación del tejido social, identificando el valor a las víctimas para que estas 
sean reconocidas no tanto como víctimas, sino como sobrevivientes del conflicto armado. 
 
 





This research shows the understanding and application of the theoretical and methodological 
tools of the narrative approach for psychosocial support in scenes of violence such as the story 
of Carlos Arturo and the Case of Peñas Coloradas. In the experiences of these two cases, we 
see the various problems immersed in contexts of violence that our country is experiencing. It 
was possible to observe the traumatic events sadness, depression, the lack of territorial 
relocation, ignored, forgotten by the government. 
From the chosen story, three circular questions, three reflective and three strategic, were 
formulated to bring an ethical and expeditious psychosocial approach to overcoming the 
conditions of victimization. 
To end the activity, three psychosocial strategies are sought with the residents of Peñas 
Coloradas that facilitate the empowerment of resources to cope with the situation expressed by 
its inhabitants focused on psychosocial accompaniment towards the restoration, relocation and 
repair of society, identifying the value of the victims so that they are recognized not so much as 
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Análisis Relatos de violencia y esperanza Caso 5: Carlos Arturo 
 
 
El conflicto armado en Colombia ha dejado gran cantidad de víctimas en el caso de las 
minas antipersonas que han causado daño físico y hasta la muerte no distingue si son civiles o 
combatientes lo único que podemos saber que es devastador y destructiva a la hora de pisarla. 
 
Según el caso de Carlos Arturo podemos analizar que a raíz de la violencia por conflicto 
armado son muchas las victimas que, como el protagonista de este relato, se ven afectadas 
generando grandes impactos y secuelas devastadoras que repercuten ya sea en la salud física, 
psicológica, en el desarrollo social y cultural, incidiendo así en una baja calidad de vida. En este 
caso la víctima se siente agobiada y se encuentra en una situación difícil de asimilar, ya que 
aparte de haber estado su vida en alto riesgo a causa de un artefacto explosivo, perdió a su amigo 
de infancia, lo cual va a quedar gravado por siempre en su memoria como un mal recuerdo. 
 
La experiencia se vuelve cada vez más tormentosa y no deja de ser una carga pesada para 
las personas que han sido víctimas de violencia, presentan diversos traumas psicológicos que no 
les permiten continuar con sus vidas a la normalidad, se sienten con temores, inseguridades, 
algunas veces estigmatizadas por la sociedad e incluso llegan a sentir fobia social por miedo a 
que las demás personas los desprecien o puedan ser una amenaza para su vida, como lo 
manifiesta Carlos Arturo a quien le ha tocado vivir en carne propia la falta de aceptación por 
parte de la sociedad y las negligencias o demoras en el proceso de reparación de las víctimas de 
conflicto armado por parte de las entidades encargadas del mismo. 
 
La juventud víctima del conflicto vive en una disyuntiva entre el olvido del estado 
colombiano, la crisis económica y escases de oportunidades, enfrentando cada día la lucha por el 
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poder, nuevos actores políticos armados, narcotráfico, reclutamientos voluntarios o forzados 
marcando la dinámica de los jóvenes con pocas oportunidades. Los sujetos que viven cerca de las 
zonas de concentración de los grupos armados ilegales encuentran un camino abierto “fácil” de 
escoger que puede representar para ellos beneficios temporales como es el poder, respeto y 
admiración o sólo por suplir sus necesidades económicas, admiración por algún sujeto hay un 
abanico de posibilidades. 
 
La violencia en Colombia lleva contado tantas vidas como abusos, el caso de “Carlos 
Arturo” es un ejemplo del alto precio que pagan los civiles en medio de la guerra. En su propia 
tierra estuvo en el lugar equivocado porque nada le pertenece “ellos” los grupos ilegales deciden 
que se hace y como. 
 
A raíz de estos antecedentes y relatos, se hace importante enfatizar en lograr que las 
entidades gubernamentales encargadas en la reparación de víctimas de violencia por conflicto 
armado, tomen cartas en el asunto y puedan actuar de manera inmediata ante las necesidades de 
las personas, familias o comunidades afectadas, logrando así brindarles una reparación justa 
tanto en su salud física, psicológica, económica, social y cultural, en la cual puedan recuperar las 
esperanzas y plantearse un nuevo proyecto de vida. 
 
La violencia es un hecho que se ha vivido en diferentes poblaciones y de diferentes 
formas, sin embargo, las victimas que deja la violencia es una gran población, que tiene 
afecciones físicas o psicológicas, así como lo vemos en el caso de Carlos Arturo las secuelas que 
le ha dejado vivir esta situación tan lamentable con problemas físicos y psicológicos, como la 




Cuando la víctima sufre grandes lesiones el trauma también será más notable, esto lo 
vemos en Carlos Arturo, ya que el sentía frustración porque no podía trabajar por ser “victima”, 
era discriminado por las empresas, además hacer lo que sabía y lo que le gustaba hacer no se 
podía, porque esto implicaba riesgos en su salud física, es por esto que aparte de ser víctima de la 
situación vivida se obtienen consecuencias como el daño social, emocional, físico, familiar, 
educativo, entre otros que son importantes para la persona. 
 
La guerra interna es un conflicto que vive la población colombiana y que repercute sobre 
todo en los niños, siendo ellos los únicos inocentes y a los que más les afecta la violencia. 
Cuando se violan los derechos de los niños se está bloqueando la posibilidad a tener un mejor 
futuro y una población más estable emocionalmente. 
 
El conflicto armado en Colombia ha tenido como escenario predilecto la ruralidad, es 
decir las veredas, caseríos, corregimientos y poblados distantes de las ciudades, y esto es debido 
a la precaria presencia del estado en esos escenarios, situación que ha sido aprovechada por los 
grupos armados ilegales para hacer de estos territorios su lugar de operaciones. En el caso de 
Carlos Arturo podemos evidenciar claramente este aspecto, por cuanto el artefacto explosivo que 
le causo las lesiones había sido abandonado en un cafetal el cual representa un lugar de trabajo 
para los habitantes de esa región y quizá este aspecto sea un factor influyente para que las 
personas deambulen sin miedo por los cultivos agrícolas o sin pensar en la posibilidad de sufrir 
un accidente a causa de artefactos explosivos abandonados por los grupos armados ilegales. 
Desafortunadamente el caso de Carlos Arturo es uno más de los miles de casos que se presentan 
en Colombia, están preocupante la situación que el gobierno nacional promovió diversas 
políticas públicas en aras de ubicar y destruir las minas anti persona, tal es el caso del programa 
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llamado “desminado humanitario” el cual es guiado por ex combatientes de grupos armados 
ilegales, debido a que estos tienen conocimiento de los lugares donde sembraron minas y dejaron 
abandonados artefactos explosivos. 
 
Dentro de los impactos psicosociales se puede ver esta experiencia de este joven 
campesino una situación traumática y de mucho dolor puesto que ahora enfrenta daños físicos y 
psicológicos. Analizando la situación de muchas víctimas entre estas Carlos Arturo es 
lamentable ver cómo estas armas destruyen vidas, familias y secuelas irreparables. 
 
El gobierno debe garantizar una mejor calidad de vida brindándole atención médica, 
rehabilitación física, servicios sociales, educación, trabajo, apoyo psicosocial a la mayoría de 
sobrevivientes para enfrentar su nueva vida para así cumplir sueños, aspiraciones como los tiene 
este joven que desea estudiar y ser un buen médico o abogado y ayudar a muchas personas que 
han vivido situaciones adversas como las de él. 
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Formulación de preguntas circulares, reflexivas y estratégicas 
 
Tabla 1: Preguntas circulares, reflexivas y estratégicas. 
 
 
Tipo de pregunta Pregunta Justificación desde el 
campo psicosocial 
Preguntas Circulares ¿Cómo ha sido la relación 
con su familia y con los 
amigos después del 
accidente? 
Se desea evaluar cómo ha 
sido el apoyo de su familia, y 
amigos después del 
accidente, si han existido 
lazos fuertes de apoyo y 
acompañamiento en todo su 
proceso de recuperación 
¿Cuál fue el impacto 
emocional a nivel personal y 
familiar que se generó al ver 
las heridas o lesiones físicas 
que ocasiono el artefacto 
explosivo a causa de los 
grupos armados al margen de 
la ley? 
Es importante reconocer las 
secuelas emocionales e 
impactos negativos que dejo 
el incidente en las víctimas, 
para poder trabajar e 
intervenir de manera 
psicosocial y así fortalecer 
esas necesidades de salud 
mental de quienes han sido lo 
más afectados a raíz de esta 
tragedia 
¿Cuáles son los pensamientos 
negativos que tuvo o tiene 
hacia las personas culpables 
de esta tragedia? 
Son muchas las emociones y 
pensamientos negativos o de 
venganza que pueden existir 
hacia los agresores, por tal 
esta pregunta es importante 
realizarla, para poder trabajar 
en esos aspectos que 
perturban y no dejan liberar 
toda esa carga emocional que 
se genera por las experiencias 
traumáticas y así mismo 





Preguntas Reflexivas ¿Qué motivaciones has 
podido tener después de esta 
situación adversa? 
Conocer sus motivaciones, 
sus aspiraciones, las 
prioridades, sus metas de 
cómo ha podido superar este 
acto violento que casi le quita 
la vida. 
¿Cuál ha sido el verdadero 
reto de ser un sobreviviente 
de la violencia en Colombia? 
Aquí se hace una 
comparación de su vida antes 
y después del accidente para 
identificar sus avances desde 
entonces hasta el momento, 
que factores protectores hay 
en el entorno e ir derribando 
los obstáculos imaginarios. 
Con esta pregunta se desea 
llegar a la auto-reflexión. 
¿De qué te gustaría que tus 
padres se sintieran orgullosos 
después de la situación 
vivida? 
Con la pregunta se busca que 
el paciente pueda tener o 
crear nuevas aspiraciones, 
además que sienta como 
podría dar ese orgullo a sus 
padres, de esta manera se le 
da un nuevo concepto a la 
historia y hace que el mismo 
pueda reflexionar sobre las 
capacidades con las que 
cuenta y como lo puede 
lograr. 
Preguntas Estratégicas ¿Crees que el accidente 
representa el final de tu vida 
productiva o por el contrario 
representa la oportunidad 
para un nuevo comienzo? 
Esta pregunta es pertinente 
porque ínsita a Carlos Arturo 
a liberar sentimientos de 
culpa. 
¿Cómo cambiaría su manera 
de pensar si toma la decisión 
de no tildarse como víctima o 
sentirse discriminado y sale 
ayudar a construir caminos 
para la paz? 
Induce a la persona que debe 
soltar aspectos que tal vez 
aun le causen dolor y que se 
pueden reparar con hechos 
que satisfacen los deseos 





 ¿Qué pasaría si en vez de 
quedarte en casa sales con 
otros compañeros que hayan 
sido víctimas de las minas 
anti personas y exigen sus 
derechos? 
Que busquen la manera de 
enfrentar a las autoridades, el 
gobierno para exigir sus 
derechos como víctimas para 
que se haga el debido 
acompañamiento psicosocial.  
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Análisis y las estrategias de abordaje psicosocial para el caso de Peñas Coloradas 
 
a. En el caso de Peñas Coloradas ¿Qué emergentes psicosociales considera están latentes 
después de la incursión y el hostigamiento militar? 
Fabris (2011) dice que “los emergentes psicosociales están relacionados con las conductas 
grupales y comunitarias que intervienen en las interacciones colectivas”. 
El caso de peñas Coloradas notamos que los emergentes psicosociales latentes fueron 
tristezas, rabia, preocupación, incertidumbre, impotencia, frustración, desplazamiento, pobreza, 
miseria, otro emergente fue el olvido, el abandono a este caserío que hoy se encuentra 
desterrados y en profunda tristeza que solo queda escombros y los recuerdos de un pueblo que 
grita por ayuda y a una reubicación territorial. 
b. ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor 
armado? 
Esta población al verse estigmatizada como cómplice puede que sea un poco difícil 
integrarse a la sociedad ya que les da temor el rechazo y señalamiento de las personas al juzgarlo 
que ellos son coparticipe de la güerilla, la falta de inclusión social también generaría un 
aislamiento, el estigma es fuerte ya que muchas de estas familias se sienten solas, el estado les 
dio la espalda y no han sido apoyados como comunidad desplazada, no tienen oportunidad 
laboral debido a todo ese rechazo que han recibido por parte del gobierno. 
c. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por el desarraigo que 
sufrió la comunidad. 
✓ Buscar entidades estatales que ayuden a poner en marcha el retorno y la reubicación y la 
estabilidad económica a la población desplazada. 
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✓ Apoyo psicológico de manera individual y colectiva, ya que estas personas le quedan 
muchas secuelas, la salud mental se ve afectada, redes de apoyo con diferentes 
profesionales para garantizar la calidad de vida de todos ellos. 
d. Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Peñas Coloradas, que 
faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. Recuerden 
que una estrategia, es un conjunto de acciones que se diseñan alrededor de un impacto 
deseado y que se organizan en fases y tiempos, de acuerdo con su pertinencia en relación 
con la problemática requerida. 
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Informe analítico y reflexivo de la experiencia de la foto voz realizada en el paso 3 y su 
respectivo link de la página wix 
 
 





El conflicto armado en Colombia está representado por diversos actores violentos, entre 
estos tenemos; grupos disidentes de las FARC, la guerrilla del ELN, las bandas criminales como; 
los rastrojos, los Pachenca, el clan del golfo, los Urabeños entre otros, el común denominador de 
estos actores violentos es el uso de las armas y la violencia como medio de intimidación, por otra 
parte podríamos mencionar que una de las característica que identifica a estos actores violentos 
está relacionada con la economía criminal (cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico, fabricación y 
comercialización de estupefacientes). 
 
La historia reciente de Colombia de los últimos 50 años da cuenta que estos actores 
violentos han hecho presencia en gran parte del territorio nacional, dejando cicatrices físicas y 
psicológicas en las personas, comunidades y territorios, por otro lado, tenemos a la fuerza 
pública en representación del estado colombiano, que en su afán de frenar y combatir a los 
grupos armados ilegales se ha accedido en el uso de la fuerza generando también víctimas en la 
población civil. 
 
Existen diferentes tipos de violencia: psicológica, sexual, económica, como la violencia 
física, de género, entre otras, así mismo existen diferentes contextos en donde se origina, como 
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es el familiar, educativo, social, laboral, etc. En Colombia la violencia que más se ha evidenciado 
es la violencia presentada por grupos armados ilegales, que cometieron diferentes atropellos 
sociales, sin embargo, a medida que ha transcurrido el tiempo las situaciones sociales han 
cambiado, trayendo impactos positivos en las sociedades, como la construcción de memoria 
histórica y el cambio psicosociales a través de entonos saludables. 
 
La mayor parte del país ha sufrido violencia, sin embargo, desde lo individual a lo 
colectivo se debe tratar de afrontar estas situaciones difíciles con cambios importantes y sobre 
todo que generen cambio en la población. La resiliencia en muchas personas fue la principal 
herramienta para emprender, sacar sus negocios, estudios o trabajos adelantes, de la misma 
manera podemos decir que han contribuido muchos mecanismos públicos, que desde el gobierno 
nacional han sido perseverantes en la construcción de la paz. 
 
La violencia se ha encargado de generar secuelas que no son fácil de superar que 
repercuten negativamente en la vida de las víctimas, trayendo consigo traumas psicológicos que 
disminuyen el bienestar psicosocial a nivel individual y colectivo, a raíz de esto se presentan 
trastornos de estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico, estados depresivos, fobias 
sociales y demás falencias que generan un deterioro en la salud mental. 
 
Es importante resaltar que la violencia por conflicto suele presentarse en mayor medida 
en las zonas rurales, ya que no se garantiza la misma protección, justicia y presencia del estado 
como en las zonas urbanas, por tal motivo los grupos al margen de la ley se encargan de tomar el 
mando y basarse en el uso de la fuerza contra aquellas personas que se opongan a sus órdenes o 




Basándonos en los diferentes ejercicios realizados, pudimos comprender que son muchos 
los factores que se ven implicados en las víctimas de violencia, las experiencias vividas se 
convierten en esa sombra que los sigue a donde quiera que vallan, ese recuerdo que atormenta y 
que afecta cada vez más el bienestar integral de la persona sino cierra ese ciclo de su vida que 
ocasiono tanto sufrimiento. 
 
La Violencia en Colombia, nos muestra inermes ante situaciones dolorosas como las 
masacre, hostigamientos, abusos, reclutamientos. La inseguridad que hoy vivimos todos los 
colombianos, esta situación se presta para actos violentos como lo es el hurto. Nos 
acostumbramos a las constantes noticias de violencias que nos sentimos fuera del conflicto, pues 
el conflicto armado desde 1964, y hasta hoy sigue siendo de profunda preocupación. 
 
Haciendo un sondeo y observando las experiencias tan desagradables que muchos 
contextos se expusieron en este trabajo nos dimos cuenta que muchas familias han vivido el 
flagelo de esta guerra absurda y sin sentido, personas inocentes han sido el blanco de muchos 
asesinatos, les ha tocado abandonar sus tierras, huir para otras ciudades en busca de refugio y 
nuevos horizontes. 
 
La experiencia que se tuvo es bonita porque aparte de lo negativo, se puede extraer algo 
significativo que es el valor, el coraje, la resilencia que mantuvieron muchas familias, el realizar 
procesos de reivindicación, lucha social y política para transformarse en sujetos empoderados, 
seres humanos con una visión renovada de su propia identidad, personas que no sólo sobreviven 
de la violencia sino que se transforman, a pesar, de sus tristes vivencias y acontecimientos, 
fomenten la cohesión en el grupo y sean capaces de sobreponerse al dolor y al sufrimiento, para 





El daño psicológico presente en las víctimas y el impacto psicosocial; afloran la realidad 
latente de las familias colombianas que han sufrido violencia, atropello y el costo en la salud 
mental. "Los daños afectan las nociones de justicia y legalidad teniendo en cuenta los impactos 
transgeneracionales de los traumas en este tipo de vivencias." (Charry, 2016. p.61). 
No se puede hablar de restitución de derechos de las víctimas con omisión en: Reparación 
integral y rehabilitación; eludiendo la dimensión psicosocial y el compromiso de una 
recuperación efectiva e integral que incluya restitución de bienes como en el caso de " Peñas 
Coloradas" indemnización monetaria, y respaldo del Estado en materia de salud, educación, 
empleo, viviendas y alternativas que permitan un renacimiento de la confianza y esperanza en 
las poblaciones afectadas de otro modo queda entre dicho las nociones de justicia y legalidad de 
los procesos. 
En los casos de victimización el daño psicológico aún pasados los años se puede ver y los 
impactos psicosociales reflejados en los participantes alertan del daño severo, simbólico y real en 
las familias; traumas que se prolonga a las generaciones siguientes. 
También se pudo concluir que para avanzar en materia de justicia y paz es necesario que el 
Gobierno nacional garantice la satisfacción de las víctimas e incluya acciones y medidas que 
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